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Для понимания внешней политики России после смерти Екатерины II 
необходимо определить те её истоки, а значит те представления о принципах 
внешнеполитической линии государства, которые сложились у императора Павла I до 
вступления на российский престол благодаря его окружению и собственному опыту. 
Анализируя воззрения великого князя Павла Петровича на внешнюю политику России, 
стоит выделить важнейшие положения его доктрины, в наиболее полном виде 
отражённые в его собственных политических сочинениях – «Рассуждение о 
государстве вообще» (1774) [1] и «Наказе» (1788) [2]: 
1) Отказ от экспансионистской политики и стремление к мирному разрешению 
противоречий на внешнем контуре ради спокойного проведения внутренних 
преобразований. Павел Петрович не одобрял многие внешнеполитические акты и 
далеко идущие геополитические планы своей матери, императрицы Екатерины II. В 
частности, сохранились свидетельства о критике наследником раздела Польши [3] и 
конфронтации в отношениях с Турцией [4]. Наследник престола предлагает отказаться 
от активных внешнеполитических действий, а Екатерина, напротив, начинает войны 
без оглядки на материальные условия и благосостояние народа, расширяет границы 
империи. По меткому выражению историка Ю. А. Сорокина, «Павел стремится к 
«тишине», Екатерина – «к славе» [5, с. 245]. Это подтверждает и отзыв Великого 
герцога Тосканского Леопольда  о взглядах цесаревича на внешнюю политику России: 
«…По его мнению, следует оставить в стороне бесполезные мечты о завоеваниях, 
которые служат лишь к приобретению славы, не доставляя действительных выгод, а 
напротив, ослабляя ещё более государство» [4, с. 78-79]. Великий князь выступал за 
неучастие России в проектах передела мира различных коалиций ведущих держав, 
ратуя за независимую от чьих-либо посторонних интересов внешнюю политику. Нужно 
действовать «…без оглядки к кому бы то ни было, как к тем только, кого мы сами 
изберём. Для сего быть нам должно всегда наготове, а мешаться самим делом как 
можно менее, ибо у нас и домашних хлопот довольно» [1, с. 739-740].  
2) Приоритет оборонительной политики и обеспечения безопасности собственных 
границ [6]. Для защиты государства Павел предлагает поставить вдоль границ империи 
четыре армии, а рекрутские наборы производить из жителей тех губерний, где должны 
были быть расположены эти войска, мотивируя это тем, что человек будет защищать 
свою землю, свой дом и свою семью с особым рвением и не будет необходимости 
делать это принудительно [1]. Таким образом, поддержание высокой боеготовности 
войск должно было обеспечить ненападение со стороны соседей. 
3) Равновесие между различными державами Европы. Так, в «Наказе» он 
выступает за поддержания принципа равновесия в международной политике: 
«…первый политический предмет требует, чтоб не давать никому над собой воли и не 
входить ни в чьи интересы и виды слепо, желая, чтоб соседи наши были в равновесии, 
дабы никто не мог угрожать вольности другого…» [2, с. 321]. 
4) Разборчивость и осторожность в выборе союзников, основанием для которого 
должны быть государственные интересы и текущее международное положение. 
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Цесаревич полагает, что естественных союзников на вечные времена быть не может, а, 
следовательно, необходимо подстраивать свою политику под  требования времени. 
Династические связи и родственные союзы не должны быть препятствием этому: 
«Родства, которые никогда не должны заставлять забывать прямого государственного 
интереса…» [7, с. XXXVI]. 
5) В дипломатии нужно руководствоваться понятиями чести, долга, уважения к 
иностранной державе. Павел Петрович последовательно проводит мысль о том, что 
внешняя политика должна основываться на нравственных началах: «…Ясно видно, что 
если нравы нужны для внутреннего благополучия государства политического, то столь 
же оно нужно для наружной безопасности. Они залог и основание всему, и так 
достижением до сего доходит государство до первого предмета блаженства каждого и 
всех». Следует «соблюдать беспристрастием и поведением, основанном на правосудии, 
благоразумии и твердости, уважение и доверенность к Государству. За сим следует 
прямое политическое благосостояние» [2, с. 321]. 
Приведённые выше положения, высказанные в «Рассуждении о государстве 
вообще» и «Наказе», свидетельствуют о зрелости и системности внешнеполитических 
взглядов великого князя Павла Петровича. Придя к власти, он попытается воплотить в 
жизнь свою программу в совершенно новых реалиях международных отношений, 
развивавшихся в условиях французской экспансии. 
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